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重建，是為了給誰更好的生活？ 
謝詠芯 
 
（圖片來源：http://www.thenewslens.com/post/117785/） 
 
城市作為一個承載無數市民的地方，不只是一個簡單的地方，而是一個由無數大大
小小，不同意義的符號所組成。不同的地方有著不同而獨特的意符，這些意符由不
同的影像，聲音所組成。城市就是由眾多不同而獨特的意符所組成，但香港的市區
重建計劃，不斷將這些意符拆卸、扔棄，再重新建構，這已經令香港失去其組成的
獨特性。由二零零一年起，政府不斷宣稱香港的樓宇正在面臨老化問題，樓齡達五
十年以上的樓宇正按年遞增。同時政府與業主立案法團努力進行樓宇更新計劃，但
樓宇老化問題依然未能解決，不理想的舊樓依然對公眾安全構成威脅。1因此，香
港城市面貌一直在改變，一些充滿舊式樓宇的區域，如灣仔、荃灣、觀塘、深水埗、
土瓜灣等舊區相繼進行重建。市區重建是以充滿老化樓宇區域提供重建計劃，改善
大眾的居住環境為出發點，因此各區爭相投入重建懷抱，希望可以有一個更宜居的
                                                          
1市區重建局. (n.d.). Retrieved December 14, 2015, from http://www.ura.org.hk/tc/  
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環境。當中，九龍城可以說是改變最大的區域。因啟德機場問題，九龍城的樓宇高
度一直受到嚴密監管，但在啟德機場搬遷後，九龍城的重建計劃蠢蠢欲動。 
 
「對於廣大的香港市民來說，隨著時光流逝，九龍城區的面貌經歷幾番更替，但宋
王臺遺跡、九龍城寨和舊啟德機場將永留市民的集體回憶之中。展望未來，啟德重
建計劃的落實及沙中線的興建，將令九龍城這個既富歷史色彩又充滿發展機遇的地
區，經歷另一次蛻變。」 2（九龍城民政事務專員徐耀良太平紳士, 2012）重建計劃
於九龍城來說，是否一個機遇？對居住於九龍城的人，又是一個怎樣的處境呢？在
接下來的文章中，我會以昂希·列斐伏爾（Henri Lefebvre）城市空間理論和米歇爾·
傅柯（Michel Foucault）的異質空間（heterotopia）為主，去探討市區重建計劃所帶
來的問題。 
 
香港，作為一個「已發展城市」，早已經由工業社會轉變成現在的「國際金融中
心」。城市發展亦由中環等傳統商業中心轉至全港各區，例如「起動東九龍」計劃，
便是希望發展舊啟德機場用地，觀塘和九龍灣，「以加快其轉型為第二個富吸引力
的香港核心商業區，支持香港的經濟增長和加強香港在全球的競爭力。」3將原本
的中心區域──中環向外伸延至邊緣地區，再將之發展成新的中心，「為香港締造
優質的城市生活，令我們的世界級都會充滿朝氣，成為更美好的家園。」4這一全
面都市化的發展概念，早在一九六八年由列斐伏爾提出。他在《The Urban 
Revolution 》一書中提出「社會已完全被都市化」。（Society has been completely 
urbanized.）（ Lefebvre, H. 2003, pp.2）列斐伏爾指出，現代的社會發展，以追求整
                                                          
2徐耀良. (n.d.). 民政事務總署──我的社區 - 九龍城區. Retrieved December 14, 2015, from 
http://www.had.gov.hk/tc/18_districts/my_map_05.htm  
3
 區潔英. (2012.). 起動九龍東──主頁. Retrieved December 14, 2015, from 
http://www.ekeo.gov.hk/tc/home/index.html  
4本局簡介. (n.d.). Retrieved December 14, 2015, from http://www.ura.org.hk/tc/about-ura/vision, mission 
and values.aspx.org.hk/tc/  
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潔、高級和現代化的景觀為發展前題，因此，將城中「老舊」，庶民的社區拆卸，
以中產的生活方式及環境取締。而原本是日常平民百姓的生活方式及環境，被視為
「落後」、「第三世界的」。因此，在這種以發展都市的概念下，平民百姓的生活
都變得不重要，「阻人搵食，猶如殺人父母」這一句俚語，成為發展下的意識形態。 
 
香港政府這種發展形態，仿如在追求一種烏托邦，希望將全香港變成一個完美的
「國際金融中心」或「國際旅遊都會」的烏托邦。隨著啟德機場發展計劃，九龍城
因為機場遷出而放寬樓宇高度限制。發展商蠢蠢欲動，不斷以重建為理由，收購一
幢又一幢舊樓。九龍城這一獨特的地方，因為城市化、因為重建，面貌一次又一次
地改變，當中的居民面對一次又一次的遷徙。到底，重建是為了誰的生活變得更美
好？ 
 
現在的九龍城事實上只是一個異質空間（heterotopia）。基於傅柯（Michel Foucault）
所提及，烏托邦只是一個「極度的理想空間」，是一個美幻但不真實的事物與現實
世界所做的對比。烏托邦只是一個人們所擬想而且寄情於其中的他景。這一個藍圖
只是侷限於人的腦海，並不存在於現在的世界。 
 
城市作為商品 
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就像田生地產的宣傳海報上面所說的「改變‧是為了更好的生活」。 
（圖片由作者提供） 
 
這一句話語帶來無限的想像給九龍城的居民，九龍城中大多數的商店都因為「改變」
而結業。「改變」不是應該帶來更多的機會嗎？不是會帶來更多的發展機遇嗎？為
什麼會帶來結束？九龍城現在就是處於一個這樣的時空，因為「對未來的發展」所
帶來的商機，先要放棄現在的生活以及實實在在的「發展機會」。他們亦把自己現
在居住的地方，活生生的，充滿回憶的生活空間變成一個沒有人居住的展示空間，
展示出「我們因為改變，而得到更好的生活」。 
 
（圖片來源：http://www.panoramio.com/photo/47841873） 
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（圖片由作者提供） 
 
但事實是不是這樣，我們是不得而知的。我們亦都相信大業主們會因為把樓房賣出
而得到一筆可觀的金錢，但實際居住在裏面的人是不是他們，以及原本真實地居住
在那裏的人又何去何從呢？根據東方日報於二零一一年的報導指出「啟德發展及沙
中線計劃帶動九龍城區舊樓收購活動轉趨活躍，但區內近期接連發生滋擾事件，居
民懷疑與私人收購舊樓有關，最近更有收購公司職員涉欺騙舊樓長者業主，聲稱已
收購大廈八成業權，若將來進行強拍，收購價會更低，誘使長者業主接受收購。」
（東方日報，2011）九龍城區作為一個老舊的城市，在當中居住的大多是老人家，
他們窮半生的力量，買了房屋，就是希望可以在這終老。但現今的香港，樓宇變成
商品的一環，根據二零一五年的國際樓價負擔能力報告指出，「本港樓價中位數是
家庭入息中位數的十七倍，成為全球置業最困難的地區，數字更創下該調查有紀錄
以來的新高。」（蘋果日報，2015）香港自加入調查後，連續第五年排於榜首。在
香港，住屋是一個消費能力的問題，而不是人權的問題，也不是平民百姓的生活環
境問題。重建雖然會為九龍城帶來煥然一新的面貌，但卻漠視了當中的平民百姓，
漠視了平民的生活環境及方式，以及使城市變成商品。 
 
城市作為符號 
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另外，田生地產用另一個更加強的符號去帶出「發展是為了更好的生活」，那就是
十分突出的「御．豪門」。這一個「地標」是一個無論在任何都可以看到的建築物。 
 
（圖片由作者提供） 
 
這就是田生地產所宣傳「美好生活」中，大家都應該得到，應該居住的地方，而不
是那些「又舊又危險」的唐樓。在中國社會，安居樂業是一個非常重要的因素。在
古時，「生活」是指一個幸福和穩定的生活。他們認為，當你為你的家人購買房子，
你便可以給他們一個幸福和穩定的生活。如今，「生活」成為一個符號，而這個符
號已經失去了原有的意義。一個穩定的居住環境並不是幸福生活的因素，豪華的住
房才是。香港人一直認為，不同種類的人生活在不同地區。因此，樓宇的地理位置
被分為豪宅區和普通區，比如半山、淺水灣和香港島，這些地區是財富的象徵，屬
於上層階級。除了使用地區來分類，建築物的類型也很重要。例如，最上乘的是獨
立式住宅，其次是低密度的私人住宅，接著是一般的私人住宅、居屋、公屋、唐樓，
如此類推，而唐樓更理應被取締。在政府的論述下，唐樓的衛生環境差，它們的結
構危險，並為沒有足夠的設施預防犯罪和火災，會危及大眾安全。因此，充滿老舊
唐樓的舊區可以通過改造項目變得更好。重建可以提供一個良好的生活環境給香港
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人。而好生活是指生活在現代化的城市和豪華建築之下。但生活在這些如他們所宣
傳所言的樓盤當中，真的可以得到更美好的生活嗎？真的可以如他們所言的宣傳片
中：「睥睨世界同儕，媲美各地都會，國際視野，無盡無遠；不僅是美學的表演，
更是生活藝術的真實演繹；四通八達，御天下只在舉步之間；精英教育，建設孩子
更美好將來；繁華，雅淡；城市，自然；熱鬧，恬靜；共治於今天豪門生活。」
（御．豪門，2010）居住在這些美麗的樓宇中，便可以得到這些「烏托邦」的生活
嗎？那之前居住在舊區的人註定不可以得到這些生活嗎？但明明就是同一個空間，
但這一個「御．豪門」卻把原本生活在這裏的居民隔絕在外。這一個地方表面上進
出是完全不設限的，但其實是一個排拒的空間。雖然是一個宣傳為可以得到更美好
的生活而居住的地方，但實際上居住在這裏的人依然是不能進入「烏托邦」中生活。
因為如之前所提及的「不現實的世界」。香港人對「烏托邦」的追求已經內化了成
為生活的一部分。縱使大家都知道「烏托邦」並不是真實，只是一個幻想。但因為
政府及地產商不斷的推廣，令大眾窮一生的精力去追尋一個以為是觸手可及的「烏
托邦」。有多少人為了一間房屋而成為「樓奴」，有多少人為了一個令生活更美好
的家而失去生活意義？這真是一個「為了更美好的生活」的人所追求的事情嗎？ 
 
城市作為記憶 
另外，在田生地產及「御．豪門」中間存在著一個更加特別的異質空間，這就是九
龍城寨公園。這是一個傅柯稱之為「第四準則」──異質空間與異質時間
（heterochronies）經常發生交互的作用。這一個異質空間的時間與傳統的時間不同。
最大的特色是由片段時間（slices in time）組成。這是一個時間可以無限堆疊的空
間。但雖然這個空間在表面上呈現歷史的連續性，就好像九龍城寨公園中，盡量保
留城寨的一些原有建築物及特色，成為展品及揉合在公園的設計中，供大眾欣賞。
雖然這公園努力營造可以瀏覽所有時空的整體想像，但傅柯認為這樣的異質空間表
面上是呈現歷史的連續性，但實際是在歷史的洪流之外。這代表著社會希望可以得
到永恆的秩序，而不像九龍城寨，因為缺乏法治和管理，漸漸變得殘破不堪及半無
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政府狀態。而清拆及重建九龍城寨公園就可以將這一個空間變得可以管理及得到秩
序。但是公園中所再現的內容，是虛幻的；是一個經過精密規劃和井然有序而完美
的真實空間。所現的，並不是一個真實的九龍城寨，這一公園已經成為了一個比現
實更加真實的「過度真實」（Hyper-reality）。 
 
（圖片來源：
http://wse.icampus.hk/website/article/article_detail?channel_id=3230&article_id=3181） 
 
（圖片由作者提供） 
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在這公園中我們看不到九龍城寨曾經是全世界人口密度最高的痕跡；我們看不到九
龍城寨為何會成為一個「三不管」的地區；我們看不到城寨中的生活脈絡，仿傚九
龍城寨的記憶只剩下充滿古色古香的中國建築。亦不難看見，九龍城現在亦在重複
著九龍城寨的步伐，變成一個更加虛幻的城市。 
 
（以上圖片來源：Greg Girard -  Kowloon Walled City （2014）） 
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由下而上的反抗 
現今的香港政府，不斷希望透過「設計」一個更「美好的香港」，令香港變成一個
更現代化，更國際化的大都會。這一個「美好的香港」或許永遠都不會出現，因為
城市並不是透過「上而下」的設計而成形的，而是由「下而上」的生活所組成。如
羅蘭‧巴特（Roland Barthes，1986，頁 92）所說「城市是個論述……我們僅僅藉由
在城市裹，在其中漫步、觀賞，就是在談論自己的城市，談論我們身處的城市。」
因此，由「下而上」的反抗，成為了爭奪城市使用權及城市論述的方法。最近有一
個組織「移街家居」發起了一個別開生面的反抗運動。「移街家居」發起人之一阿
樂指，起初是一個探討浪費的藝術項目，後來發現原來在一些舊區，會有人因為不
想浪費一些堆在垃圾站中還能使用的傢具，所以收集後加以維修，成為新的傢具，
放回街道上，供市民使用。阿樂指區民主動營造出便於生活的社區空間，重新令人
思考公共空間可以更有效地使用。這種由「下而上」的空間設計，正正就是列斐伏
爾在〈空間：社會產物與使用價值（Space: Social Product and Use Value）〉一文中
所提及的「社會運動的決定角色」（The Determining Role of Social Movements） 列
斐伏爾指這些社會中的需求，並不再由「專家」決定。設備（equipment）與環境的
觀念，可以由技術及資本主義社會中解放出來。（Lefebvre, H.，2009，頁 193）並
將之前由「上而下」的空間重新建構成一個「下而上」的空間，「按照馬克思的說
法，將世界『翻轉過來』意味著顛覆支配性空間，將取用置於支配之上，將需求置
於命令之上，將使用置於交換之上。自我管理顯示其自身同時是手段和目標，是一
個戰鬥狀態，也是其攻擊目標。在被轉化了的空間中，可以（也必須）對生產活動
裏的關係重新定義，回歸內部市場，慎重地朝向空間的論題。要被重新定義的，乃
是作為一個整體的空間，這將會引致轉變與顛覆。」（Lefebvre, H.，王志弘譯，
2009， 頁.193） 如移街家居般，將平民百姓的生活與社區重新建立起來，透過共
享街上的傢具、盆栽、裝置，引領大眾重新思考，作為一個平民百姓居住的城市，
誰才擁有使用權。 
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城市本應是一個生活的地方，城市本應承載著無數平民百姓的生活方式，這些都是
構成城市不可或缺的重要元素。但隨著社區重建，種種由「上而下」的設計令城市
變得都市化，平民百姓被不斷驅趕，生活方式不斷被「規劃」，人只可以生活在一
個權貴所嚮往的烏托邦之中。但究竟誰才擁有城市的使用權，是一眾只看到藍圖的
「專家」，還是切實地生活在城市之中的平民百姓？九龍城就正正是一個異質空間
去與「烏托邦」作一個對照，九龍城反向呈現了主觀認定的世界。如果九龍城因為
發展而消失，那麼我們將會失去一個寶貴的對照空間，失去了一個對抗不斷發展而
失去自我和特色的空間。我們更加找不到「重建是為了誰更好的生活」的答案。 
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